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ZONA 2.a DE LEÓN (PUEBLOS) 
Ayuntamiento de Cuadros 
Concepto del débito: Rustica 
Don Leandro Nieto Peña, Recauda-
dor Ejecutivo de Contribuciones 
e Impuestos del Estado de esta 
Zona, de ia que es titular D. An-
drés Herrero, 
Hago saber: Que en el expediente 
de apiemio que se sigue por esta Re 
caudación Ejecutiva a mi cargo, por 
descubiertos de Contribución Rús 
tica de este Ayuntamiento y corres-
pondientes a los ejercicios de 1951 y 
precedentes, se ha dictado con fecha 
de hoy la siguiente 
PROVIDENCIA. — Habiendo teni-
do eftcto el embargo de las fincas de 
los deudores que después se indica-
rán, y no pudiendo llevarse a efecto 
las notificaciones de embargo y de^  
«rás diligencias a realizar, por ser 
Ruellos de domicilio ignorado, há-
gase por conducto del BOLETÍN OFI 
CUL de la Provincia y en Edicto que 
será fijado en la tablilla de anuncios 
del Ayuntamiento donde radican las 
^ a s , a los efectos del artículo 127 
del Estatuto de Recaudación.Y como 
jmera que se ignora por esta Recau-
dación el domicilio de los expresa-
os deudores o persona que les re-
presente, se les notifica por media-
10n deeste conducto para que en 
*l Plazo de tercer día exhiban y ha-
entrega en esta oficina recauda-
la¡!l!fide los títulos de propiedad de 
toe H Cas embargadas, proveyéndo 
e de ellos a su costa, en caso con-
onl10, y así bien se Íes requiere para 
Dei en el Plazo de quince días se 
DoPSOaen en el expfediente, por sí o 
íad 816(110 de representante auton-
uo« ya que pasado dicho plazo se 
proseguirán las actuaciones en re-
Deudor.—Candelas Alvarez 
Finca.—Una tierra al pago de Pe-
dro Fresno de 16 áreas ^e cabida, 
que linda: Norte, camino; Este, Cán-
dido Cordón; Sur, se ignora y Oeste, 
Teresa Fernández. 
Deudor.—Conversión Alvarez 
Finca.—Prado al pago de El Gro-
món de 20 áre^s de cánida, que l in-
da: Norte, Juan Rodríguez; Este, Egi-
do; Sur, se desconoce el poseedor y 
Oeste, Antonio González. 
Deudor.—Antonio Arias González 
Finca.—Una tierra al pago de La 
Gallega de 28 áreas de cabida, que 
linda: Norte, Aurora Arias; Este, Ma-
ximino López; Sur, Angel Llamas y 
Oeste, presa. 
Deudor.—María-Cruz Arias González 
Finca.—Una tierra regadía en el 
mismo pago de La Gallega de 28 
áreas de cabida, que linda: Norte, 
Angel Llamas; Este, Maximino Ro-
dríguez; Sur, el mismo Angel y Oes-
te, presa. -
Deudor.—Tomás del Blanco 
Finca—Una tierra al pago de La 
Renda de 2 áreas de cabida, que lin-
da: Norte, camino; Este, María Ro-
dríguez; Sur, Angel Llamas y Oeste, 
María Alvarez. 
Deudor.—Marino Díaz Fernández 
Finca.—Un prado al pago de La 
Fragua Vieja de 8 áreas de cabida, 
que linda: Norte, Angel Llamas; Estej 
Flavio Moya; Sur, Fidela Valbuena 
y Oeste, la anterior Fidela. 
Deudor.—Casilda Fdez. Fernández 
Finca.—Una tierra al pago de Las 
Ratoneras de 8 áreas de cabida, que 
linda: Norte, Isidro Rabanal; Este, 
Esteban Fernández; Sur,Ignacio Fer-
nández y Oeste, José García. 
Deudor . -Damián Fdez. Fernández 
Finca.-Un prado al pago de El 
Soto de 16 áreas de cabida, que lin-
da: Norte, Nicolás García; Este, pre-
sa; Sur, el anterior Nicolás y Oeste, 
Egido. • 
Deudor.-Eugenia Fdez. Fernández 
Finca.—Tierra al pago de Las Pi-
zuelas de 40 áreas de cabida, que 
linda: Norte, Rosa Llamas; Este, 
Abertano Torio Sur, camino y Oeste, 
camino. 
Deudor.—Indalecio Fdez. Fernández 
Finca.—Tierra al pago de La Vega 
Bajera de 8 áreas de cabida, que lin* 
da: Norte, Luis Fernández; Este, He-
rederos de Benito García; Sur, Ma-
nuel Fernández y Oeste, Sebastián 
Cuesta. 
Deudor,—Micaela Fernández Pérez 
Finca,—Tierra al pago dé La Ma-
driz de 8 áreas de cabida, que linda: 
Norte, Silverio Fernández, Este, re-
guera; Sur, Pedro Morales y Oeste, 
Teresa Soto. 
Deudor.—Obdulia Fernández García 
Finca.—Tierra al pago de Los Are-
nales de 8 áreas de cabida, que l in-
da: Norte, Balbino Fernández; Este, 
Angel Llamas; Sur, camino y Oeste, 
Cipriano Arias. 
Deudor,—Cesáreo García Gutiérrez 
Finca.—Una tierra al pago de Es-
gañacabras de 16 áreas de cabida, 
que linda: Norte y Sur, se ignora; Es-
te, Valeriano González y Oeste, He-
rederos de Froilán García. 
Deudor.—Daniel García Fernández 
Finca.—Una tierra al pago de La 
Moral de 4 áreas de cabida, que l i n -
da: Norte, Francisca García; Este, 
Ramón Soto; Sur, Angel Soto y Oes-
te, Aurora Juárez. 
Deudor.—Eladio García García 
Finca.—Tierra al pago de Valde-
fajas de 8 áreas de cabida, que linda: 
Norte, Pedro García; Este y Oeste, se 
ignora y Sur, Santos García, 
Deudor.—Eugenio García Llamas 
Finca.—Tierra al pago de San Mar-
cos de 16 áreas de cabida, que linda: 
Norte, Isabel García; Este, Francisco 
González; Sur, Marisa Machín y Oes-
te, Antonio Fernández. 
Deudor.—Luis García García. 
Finca.—Una tierra al pago de La 
Huerga del Erizar de 16 áreas de ca-
bida, que linda: Norte, Amanci» Gar-
cía; Este, Celedonio García, Sur, Fe 
liciana Llamas y Oeste, presa. 
Deudor.—Manuel García García 
Finca.—Una tierra al p?igo de El 
Barrial de 6 áreas de cabida, que 
liflda: Norte, Matilde Llamas; Este y 
Oeste, caminos y Sur, Francisco Mo-
rán. 
Deudor.—Nicolás García Robles 
Finca.—Uaid tierra al pago de Pra-
do de Pérez de 12 áreas de cabida, 
que linda: Norte, Feliciano García; 
Este, calleja; Sur, Paula González y 
Oeste, Cayetano García. 
Deudor.—Esteban González Llamas 
Finca.—Tierra al pago de El Sori-
bero de 4 áreas de cabida, que linda: 
Norte, Félix Rabanal; Este, Silverio 
Pellitero; Sur, Teresa Arias y Oeste, 
Herederos de Cándida Rodríguez. 
Deudor.—Matilde González Llamas 
Finca.—Prad® regadío al pagó de 
Las Llamas de 12 áreas de cabida, 
que linda: Norte, Froilán García; 
Este, Salvador Rodríguez; Sur, Ma-
nuel'Diez y Oeste, camino. 
Deudor.—Francisco Llamas Rguez. 
Finca.—Un prado al pago de Las 
Negrilleras de 4 áreas de cabida, que 
linda: Norte, Micaela Llamas; Este, 
Gregorio Fernández; Sur, Juan Gu-
tiérrez y Oeste, Micaela García. 
Deudor.—Isabel Llamas Aller 
Fimca.—Una tierra al pago de La 
Reguera de 16 áreas de cabida, que 
linda: Norte y Sur, se ignora; Este, 
Herederos de Manuel Llamas y Oes-
te, Francisco Alvarez. 
Deudor.—Hros. de Manuel Llamas 
Llamas 
Finca.—Una tierra al pago de Las 
Bargañas de 24 áreas de cabida, que 
linda: Norte y Sur, Claudia San Mar-
tín; Este y Oeste, Manuel Rabanal. 
Deudor.—Rosa Llamas Alvarez 
Finca.—Tierra al pago de Las La-
gunas de 16 áreas de cabida, que lin-
da: Norte, Domingo Fernández; Este, 
presa; Sur, Ambrosio Fernández y 
Oeste, camino. 
Deudor.—Santos Llamas Llamas 
Finca.—Una tierra al pago de El 
Majadón de 20 áreas de cabida, que 
linda: Norte, Rufino García; Este, ca-
mino; Sur, no se consigna y Oeste, 
monte. ^ 
Deudor. —Bernabé Machín 
Finca.—Una tierra al pago de La 
Vega de San Martiao de 4 áreas de 
cabida, que linda: Norte, Rosaura 
García; Este, se ignora; Sur, Salvador 
García y Oeste, Aurelio Machín. 
Deudor.—Elias Machín García 
Finca. —Una tierra regadía al pago 
de Tras de las Casas de 4 áreas de 
cabida, que linda: Norte, Teodoro 
Ferrerás; Este,Benito García;Sur, Es-
tefanía García y Oeste, Martín Gar-
cía. 
Deudor.-Guíllerma Morales Rabanal 
Finca.-Un prado al pago de En-
tre las Sebes de 2 áreas de, cabida, 
que linda: Norte, Modesta ^Rabanal; 
Este, Manuel Ferreras; Sur, Bernar-
do García y Oeste, Francisco García. 
Deudor.—José Ordóñez García 
Finca.—Una tierra al pago de La 
Vega Cimera de 8 áreas de cabida, 
que linda: Norte, Pedro García; Este, 
Manuel García; Sur, Saturnina Or 
dóñez y Oeste, Hros. de Francisco 
Pariemte. 
Deudor.—Susana Rodríguez Moya 
Finca.—Tierra al pago de El Mon-
ciello de 12 áreas de cabida, que lin-, 
da: Norte, camino; Este,Froilán Diez; 
Sur, Tomás García y Oeste, Herede 
ros de Servando Fernández. 
Deudor—Teodora Rodríguez Moya 
Finca.—Una tierra al pago de El 
Llano de 8 áreas de cabida, que lin-
da: Norte, camino; Este, se ignora; 
Sur, Enrique García y Oeste, Enri-
que García. 
Deudor.—Ramón Sotorrío Moya 
Finca.—Una tierra al pago de El 
Llamargo de 26 árets de cabida, que 
linda: Norte, camino; Este, Vicente 
Estrada; Sur, Lorenzo Pérez y Oeste, 
Santiago Tascón. ' 
León, a treinta de Agosto de mil 
aovecientos cincuenta y dos.—Lean-
dro Nieto. 3328 
de la iraiintía de Lefia 
I N S P E C C I O N 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en el art. 44 del Reglamento aproba-
do por Real Orden de 13 de Julio de 
1926, se hace público que el Diplo-
mado para la Inspección de los Tri-
butos D, César Albiñana García-
Quintana, ha cesado con fecha de 
hoy en el ejercicio de dicha función 
en esta Provincia .-León, treinta de 
Septiembre de mil novecientos cin-
cuenta y dos.—El Delegado de Ha-
cienda, José de Juan y Lago. 3711 
o 
o o 
Admois lracitin de Reñías 
Públicas de la provincia de Lein 
Relación de los industriales decla-
rados de fallidos, que se hace públi-
ca para cumplimiento de lo dispues-
to en la Base 44 y artículo 58 del vi 
gente Reglamento de Industrial. 
Pablo del Río, Armunia. V. car 
nes, 1944, 49,45 pesetas. 
El mismo, id., id., 1945, 197,80 id. 
El mismo, id. , id., 1946, 212,85 id. 
Ei mismo, id^, id., 1947, 238 64 id 
El mismo, id , id., 1948, 238,64 id 
T ^ a ;?0,?riáuez' id-' Arr- íinipie za, 1945, 76,90 id. 
^o^nmÍsma ' idem' Cantina, 1947, 13o,2Ü id. 
La misma, id., id., 1948, 133,20 id. 
Agustín Fuertes, id., V . aves IQÍI 
79,35 id. ' 
El mismo, id., id., 1944, 8(^ 50 ÍH 
Hijos de Emilio A Carrera, id 
M. construcción 1944, 197 80 id.' ' 
Los mismos, id., id., 1945,138,35 ^ 
Pedro Alatz, id. , A. bicicleta^ 
1945, 66,70 id. S' 
El mismo, id., id., 1946, 287,08 id. 
María Cordero y S Bajo, id., id 
1946, 287,08 id. 
Ramón García, id., Comestibles 
1946, 106,42 id. 
Basilio Castañón, id., V. carnes 
1947. 177,98 id. 
Toribio Rodríguez Cubría, id., id 
1947, 381 54 id. 
Pedro Alaiz, id., A. bicicletas 
1947, 321 84 id. 
María Cordero y Secundino Bajo, 
id., id., 1947, 321.84 id. 
Pedro Alaiz, id , id,, 1948, 321,84 id. 
Basilio Castañón, id.. V. carnes, 
1948 59,66 id. 
Pedro Alaiz, id., A. bicicletas. 1949, 
332,52 id. 
El mismo, id., id., 1950,' 356.68 id. 
Basilio Castañón, id-, V. carnes, 
1949, 59,66 id. 
Pablo del Río, id., id., 1944,49,45 id. 
El mismo, id., id., 1945, 197,80 id. 
Pablo Fernández Morán, Astorga, 
id., 1950, 786,92 id, 
Primitivo Oviedo Mariñas, Bem-
bíbre, Abacería, 1949, 194,84 id 
El mismo, id., id.; 1950, 209 11 id. 
Ramón Fernández Bujanp, ídem, 
V. chatarra, 1950, 47,36 id. 
Manuel Martínez Fernández, Be-
navides, V. pescados, 1950, J91 66 id. 
El mismo; id., id., 1951, 193,20 id. 
Luis Guerra Pérez, Benuza, Co-
mestibles. 1949, 246,38 id. 
Eduardo Pablos, Bcñar, F. jabón. 
1948. 721,48 d. 
Teodoro Fernández, id:, V. meta-
les, id., 129,03 id. 
Encarnación Fernández,id.,V. des-
pojos, id., 43,01 id. 
Emilia Santos, id., id , id., 43,01 id. 
Gregorio Fernández, id., A. made-
ras, id , 1.005,03 id. 
Benigno López, id., Hojalatero, 
id., 27,75 id. 
Faustino Martínez, id., Relojero, 
id, 27,7b id. _K 
Miguel Diez, id.. Sastre, id-, 27/5. 
Eduardo Pablos, id., Fea. Jabón, 
1950. 799,48 id 
Teod oro Fernández, id.. V. chata-
rra, id., 47,68 id. 
Encarnación Cármenes, idem, 
V, despojos, id. 47,68 id. 
Gregorio Fernández, id,, A. made-
ras, id., 1.002,45 id. 
Miguel Diez, id.. Sastre, id., 94 3 .^ 
Eduardo, Pablos, id.. Fea. jabón, 
1947, 721.52 id. 
Teodoro FernándezRamos, id. ven 
ta chatarra, id , 43,01 id. 
Gregorio Fernández id., A, ro3 e 
ras, id., 452,32 id, -
Emilia Mirantes, id., E. aves, * 
199,80 id. 
' í-rónimo de Río. id. E. leche pas 
Jar ía . ^ 407 02 id. 
$aüno Acevedo. id., Molino, id., 
^El I"isn10'ici'' SaIt0 cIe aéuaid . , 
16 53 id 
gus^bío Kica. id., ü. aves, id., 
09 90 id. 
Miguel Die^, id . Sastre, id , 55 50 id 
Germán Urdiales, i d , id., 1946, 
i 494,88 id. 
Teodoro Fernández Ramos id., 
V. Chatarra id., 38 36 id, 
Felipe Fernández, id , Comisio-
nista, id., 316,80 id. 
Adolfo González, id., id., id., 
316,80 id." 
Eduardo Pablos, id . Fea. jabones, 
id.. 1G0>88 
Francisco Pérez, id., V. despojos, 
id,, 3836 id. 
. Amaro Quiroga, id , Rep. máqui-
nas, id,, 74 25 id, 
José Almuzara, id., id., id , 99 id. 
Ovidio García, id., E. huevos, id., 
178,20 id. 
hloy Pérez, id-, Z a p a t e r o , id, 
24,75 id. 
Teodoro Fdez. Ramos, id , V. cha-
tarra, 1945, 35,65 id. 
Francisco Pérez id., V, despojos, 
id.,35,65. 
Alfonso López, id.. Taberna, id., 
31,63, id. 
Amaro Huerga, id., Rep. máqui-
nas id-, 92 id, 
José Almuzara, id., Relojero, i d , 
69 id. 
Eloy Diez. id. Zapatero, id., 23 id. 
Adolfo González, id. , Comisionis 
ta, id.. 294,40 id. 
Felipe Fernández, id., id-, id., 
294,40 id 
Laureano Fernández, id., id-, id,, 
¿3,60 id? 
, Manuel Regil id. A. bicicletas, id.( 
66 70 id. 
Adolfo González, id., Comisionis-
ta, 1944, 63,(30 id. 
, Agustín de Celis, E. leche pastele-
ría, id., 338 0 id. 
Piedad Moro, id.. Perfumería, id., 
104 65 id. 
Eduardo Pablos, id:, Fea, jabón, 
1949, 744 id. 
Benigno López, id.. Hojalatero, 
ldT 59,10 id. 
isidoro Fernández, id-, V. chata 
Fniilia Santos, id., V, despojos^ id., 
44 40 id. 
:H^,nca£nación Fernández, id., id., 
44,40 id. 
pregono Fernández., id-, A. made-
ra^íd. 933.98 d. 
. .lV1'gueí Diez Oidóñez, id.. Sastre, 
^ ^ H . ó O id. 
100,24 idller, Í d ' V- c a r n e s ' i d ' 
j j o sé López Rodríguez, Cabanas 
Ko^S, id., 1948, 238,60 id. j 
^ f . W G a r C Í a ' Íd ' A b 0 Í 
Francisco Ferñández, Cármenes, 
Abacería, 1936, 34, 52 id„ 
Leopoldo López, id., Salto de agua, 
id , 6,65 id. 
El mismo, id.. Molino, id., 32,45 id. 
El mismo, id. Fea. luz, id., 44,35 id. 
Miguel González, id., Ajomestibles, 
id , 26,28 id. 
Matías Fernández, íd.. Ferretería, 
id., 112.42 id. 
Purificación González, íd.. Alhace-
na, id., 17,52 id. 
Pedro López Fernández, id., Des-
natadora, id: 20,42 i d , ' 
Él mismo, id.. Fea. manteca, id., 
214 62 id. 
Agustín Betegón, id.. Horno cal, 
id., 43.80 id. 
Antonio Gutiérrez, Cármenes, He-
rrero, 1936, 11,68 id. 
Vda.de Manuel Fernández, id., Co-
mestibles, id., 26,28 id. 
Baltasar Gron/ález,id., id., id. 26.28. 
Eléctrica de Pontedo, id.. Fea, luz, 
id., 20,70 id. 
La misma, id.. Salto de agua, id, , 
3,10 id . 
David Canseco, id., Abacería, id., 
17,52 id. 
Rosa García, id.. Figón, id., 13,14. 
Elorentino Diez, id., id., id., 13,14. 
Eloy Fernández, id., id , id,. 13, l l . 
Antonio Gutiérrez,id.,id,,id., 13,14. 
Cooperativa Cármenes, id.. Moli-
no, id., 26,36 id. 
La misma, id,, id,, id., 59,13 id. 
La misma-, id„ Salto de agua, id., 
S ^ i d . 
Máximo Tascón, id , Ultramari-
nos, 1944, 198.56 id. 
Benito Corral, id.. Carpintero; id., 
47.72 id. 
Manuel Viñuela, i d , Panadero, 
id., 47,72 id. 
Eladio Zotes,id.. Figón, 1945, 26,28. 
Maximino Arias, id., V. mantecas, 
1945, 112,48 id. : 
Matías Diez, id., T, cíirnes, 1946, 
747,46 id. 
Benita Gutiérrez Tascónf id.* Fon-
da, 1947, 99,90 id. 
Eladio Zotes, id., Figón, 1947, 
30,83 id. 
Cooperativa de Cármedes, id., Fá 
brica de luz, 1947, 334.68 id. 
Benita Gutiérrez, id., Fonda, 1948, 
99,90 id. 
Eladio Zotes de Castro, Figón, 
1948, 30,13 id. 
El mismo/iü., id., 1945, 200,20 id. 
Benita Gutiérrez, id. Fonda, id., 
137,52 id. 
Maximino Arias, id., V. manteca, 
id. 256.69 id. 
Agustín Pérez, id.. Carpintero, id., 
47,60 id. 
Benita Gutiérrez, id., Fonda, 1950, 
147,60 id. 
Eladio Zotes, id.. Figón, 1950, 
165,72 id. 
Domicíano Fernández, Carrizo, 
Abacería, 1950, 178.36 id. 
Sabas P é r e z , Castrocontrigo, 
1949-50, 1.769,26tid. 
Domingo Macías, Corullón, Co-
mestibles, 1948, 375,70 id. 
Manuel Marcos Fernández, Corbi-
llos, id,. 1950, 66,11 id. 
Amador Alvarez, Cuadros, Zapa-
tero, 1941,18,49 id. 
Dionisia Alvarez, id., Abacería, 
1945, 33,35 id. 
Manuel Arias García, id„ Zapate-
ro, 1941,18,40 id. 
Dionisia Alvarez, id., Abacería, 
1946, 143,56 id, 
Manuel Arias García, Zapatero, 
1946, 79,20 id, 
Dionisia Alvarez, id,, Abacería, 
1917, 160.96 id. 
La misma, id., íd„ 1948, 160,96 id . 
Tomás Terrón, Destriana, V, car-
nes, 1949, 1,011,23 id. 
Ildeíonso García Prieto, Fabero, 
Zapatero, 1950, 49,20 id. 
Gregoria Lora González, Gallegui-
llos, 1046,49,98 id. 
. Jesús Amó Arroyo, Grajal, F, ga-
lletas, I947,s2.569,64 id. 
Angel García Alonso, Hospital, 
Ultramarinos, 1949,113,78 id. 
Julio García, id., V. carnes, 1949, 
246,38 id. 
Josefa Vega, id., V. pescados, 1949, 
33,30 id. 
Miguel Peñín Román, id„ Loza 
ordinaria, 1950-51 • 202,90 id. 
Victorino Diez Fuertes. La Bañe-
za, Guarnicionero, 1949, 175,30 id. 
Aureliano Carracedo, id., V. teji-
dos, 1950, 1.116,22 id. 
Manuel Perrero Alvarez, id . Com-
bustibles, 1950, 864 87 id. 
Victoriano Diez Fuertes, id. . Guar-
nicionería id., 276.75 id. 
Santos Blanco Cela, íd. Mat. eléc-
trico, id., 1.156 24 id. 
Miguel Pérez Colino, id., Combus-
tibles, id., 221,40 id. 
Angel Peláez Machado, id.. Cobros 
de giros, id„ 184 60 id, 
Aureliano Carracedo Román, Te-
jidos, id. 372,07 id, 
Manuel Ferrero Alfarez, id.¿ Com^ 
bustibles id., 288,48 id. 
Concepción Posada, Prieto, id. Pe-
luquería, íd., 39,97 id. -
Victorino Diez Fuertes, id., Guar-
nicionero, id., 92,25 id. 
Fernando García Robles, id., A. pu-
bliciJad, id., 43,82 id. 
El mismo, id., id. , id., 43,82 id. 
Santos Blanco Cela, id., Mat eléc-
trico, id. , 372,08 id., 
Miguel Pérez Colino, id., Combus-
tibles, id., 73,80 id. 
Enrique Martínez, Academia, id. 
467,40 id. 
Aureliano Carracedo Román. Te-
jidos. 1951, 1.516,621(1. 
Adolfo Herrero Moro, id, , carbo-
nes, id., 212.52 id. 
Pausilipio Martínez Ramos, id., 
Tonelero, id., 159,39 id. 
Victorino Diez Fuertes, id., Guar-
nicionero, id., 376,74 id. 
Gerardo García Robles, id. Ag. pu-
blicidad, id., 236,67 id. 
Asunción Prieto Alonso, id-, bar, 
id., 299,46 íd. 
Antonio Gudiña Rodríguez id., id., 
1950, 30,75 id. 
Manuela Vega, La Ercina, Horno 
teja, 1942, 317.40 id. 
Maximino Zapico, id. Horno cal. 
194 35 id. 
El mismo, id., id-, 1943, 194,35 id 
Diego Arias, id., Practicante, 1948, 
44,40 id: 
Serapio Prieto, id. , V. leche, id., 
43,01 id. 
Lucio Marcos, id., Taberna, id., 
133.20 id. 
Mariano Barrero, La Pola, Barbe-
ro, 1936, 13,87 id. . 
Eduardo Colino, id. , Médico, id., 
28 08 id. 
Claudio Colomba, id., V. carnes, 
id., 16,64 id. 
Antonia Fernández, id,, Barbero, 
id., 13,86 id. 
Jesús Fernández, id., Médico, id., 
20.08 id, 
Angel García Moreno, id., id., i d , , 
28,08 id. 
Vda de González, id., Fea. embu-
tidos, id , 309,88 id. 
José González, id„ Café. id. 31,88. 
Él m smo, id., id., id. , 52,69 id, 
Lisardo González, id., id., id. 31,89. 
Manuel Melcón, id, , id., id. , 31,88. 
Luis Ordóñez, id.. Taberna, id., 
16,64 id. 
Pedro d é l a Rosa, id., E. frutos, 
id.. 42.09 id, 
Angel Sierra Prieto, id., T. carnes, 
id., 174,70 id. " 
Hros. de Domínguez Suárez, id., 
Molino, id., 5,54 id. 
Los mismos* id., Salto agua id., 
0,28 id. 
Manuel Zapatero, id,, Médico, id., 
29 81 id. 
Mariano Barrero, id.. Barbero, id , 
13 87 id. 
Eduardo Colino, id., Médico, id., 
28 08 id, 
Claud o Colomba, id„ V. carnes, 
i d , 16,64 id. 
Jesús Fernández, id., Médico, id., 
28 08 id. 
Angel García, id., id., id-, 28,08 id. 
V d i . de González, id.. Fea. embu-
tidos id. 309,88 id, 
José González, id., V. muebles, id,, 
52 69 id. 
José González, id.. Café, id., 31,88, 
Lisardo González, id., id., id., 31,89, 
Manuel Melcón, La Pola, Café, 
1936, 31,88 id. 
Lu s Ordóñez, id,. Taberna, id-, 
16 64 id. 
Pedro de la Rosa, id., E- frutos, 
id., 42,09 id. 
Angel Sierra Prieto, id., T. carnes, 
id., 174,70 id. j 
Herederos Domínguez Suárez, id,, 
Salto agua, id., 0,28 id I 
Los mismos, id.. Molino, id,, 5,54. 
Manuel Zapatero, id., Médico, id,,1 
29,51 id, 
Josefina Fernández, id., Tejidos,! 
1948, 1.121,12 id. 
José García, id.. Zapatero, id., 
111,00, id. , í 
Siró García, id., M. construcción, 
id., 305,28 id. 
Romualdo Juárez, i d . , A. maderas, 
id.. 904,64 id. 
Lucinio Alonso, La Robla. Vinos 
mayor, 1942, 545,10 id. 
Benito Alvarez, id., id., 165,60 id 
Adonina Arias, id., Taberna, id., 
253,00 id. 
Adelina Gutiérrez, id., id., id., 
126.48 id. 
Tomás Sarabia López, id., Médico, 
id., 58,65 id, 
Adonina Arias, id.. Taberna, 1943, 
253,00 id, 
Adelina Gutiérrez, id„ id., 126,48. 
Alfonso Gutiérrez,id.,'id , id., 63,24-
Eulogio Crespo, Combustibles, 
1944, 451.24 id. 
Alfonso Gutiérrez, i^ i , , Taberna, 
id., 126,48 id, 
Maximiliano Gutiérrez, Bar, id., 
31,62 id. 
Eulogio Crespo, id. Combustibles, 
862,48 id. 
Isidoro Fermoso, Vinos mayor, 
431,10 id. 
Alfonso -Gutiérrez, Cantina, id., 
126 52 id, 
Maximiliano Gutiérrez, id., Bar, 
id., 142,60 id. 
Teófilo AlvareZ; id. Veterinario, 
1946, 148,20 id. 
Eulogio Crespo, id, CombUwStibles, 
i d . , 928,12 id. 
Isidoro Fermoso, id„ Vinos mayor 
id., 586,59 id. 
Alfonso Gutiérrez, id„ Cantina, id, 
133.32 id. 
Maximiliano Gutiérrez, id.. Bar, 
id„ 153,44 id. 
Felipa Rodríguez, id., Figón, id. 
33,82 id. 
Antonia Valle, id., V, pescados, 
id., 76.72 id. 
Eulogia Crespo, id., Combustibles 
1947, 1.039,72 id. 
Rosalía Diez, id., V. muebles, id . , 
519,86 id. 
Isidro Fermoso, Vinos mayor, id . 
876,88 id. 
Alfonso Gutiérrez, id., Taberna, 
id., 114,54 id. 
Maximiliano Gutiérrez, id., Bar 
id., 162,04 id. 
Antonia Valle, id. V. pescados, id . 
172,04 id . 
José Carbajal, id., V. muebles, 
1948, 252,52 id. 
Eulogio Crespo, id , Combustibles 
id. , 1.039,68 id, 
Isidro Fermoso Conde, id-. Vinos 
mayor, id., 876,78 id. 
Alionso Gutiérrez, id., Taberna, 
id., 122,12 id, 
Rosalía Rodríguez, id,, V. frutas, 
id. 43,01 id. 
Antonia Valle, id-, V. pescados, id. 
97,15 id. 
Julián García Rivas, La Vecilla, 
A. maderas, 1946, 201,71 id. 
Ricardo García, id . . Hotel, id. , 
202.92 id. 
Hemies Reguera, id., Confitería. 
1947, 366,28 id. 
Ricardo García, id.. Hotel 
227,52 id. ' ia-' 
Eduardo Valbuena, id., V. np^^ 
dos, i d , , 48 54 id, P SCa" 
Julián García Rivas, id., A. mAri^ 
ras, id., 904,68 id. a(ie 
Hermes Reguera, id... Confitería 
1948. 366.32 id. la' 
Antonio Robles, La Vecilla 
1 c. v., 1948, 208,11 id. q' 
Ricardo García, id. Hotel ÍH 
227,52 id. . ^ 
Julián García, id., A. maderas, id 
904,68 id. 
Hermes Reguera, id. Confitería 
1949, 378,20 id. 
Enrique Sierra, id., Peluquería, id 
44,40 id. 
Eloy Suárez García, id., Bar. id. 
40,24 id. 
Ricardo García, id., Hotel, id. 
234,90 id. 
Julián García, id., A. Maderas, id,, 
226 17 id. 
Eduardo Valbuena, id., V. pesca-
dos, 100.27 id, 
Leonisa Santos, id., V. frutas, id., 
95,52 id% 
Eloy Suárez García, id,, Bar, 1950 
178,34, id. 
El mismo, id-, T. en pieles., idü, 
225,40 id. 
Nicolás García, id., V. frutas, i d , 
33,83 id. 
Leonisa Sanios, id., id., id., 135,28. 
Honorino Fernández, La Vega de 
Almanza, 1946, 86 60 id. 
Antonio Tome, id., Sierra, 1948, 
444,00 id. 
El mismo, id., id., 1949. 458,40" id. 
Dolores Moro Orujeda, León, 
A. publicidad, 1948, 713.96 id. 
José Sánchez Durán, id.. Máquina 
id„ 1,466 73 id. 
Jesús de la Torre Gabero^íd., Bar, 
id-, 972,81 id, 
Manuel Pacios Gómez, id., V, fru-
tas, id„ 2.150,88 id. 
Gustayo Martínez Rodríguez, id , 
Droguería, id.. 3-611,56 id. 
Santiago Toral Falagán, id., Cal-
zado ord, id. 812,16 id. 
Antonio González Redondo, id-
1949, 597,15 id, 
Angel Rodríguez Riestra, id., id., 
597,15 id. . , 
Angel Rodríguez Rodríguez, id-, 
id , . 142,80 id. . , 
Andrés Gómez García, id-, id., 
89,25 id. 
Anita Fernández Diez, id., 
136,90 id. 
Antonio Alonso Colinas, id.., id-. 
233.46. id. . 
Constantino Fernández A., id., id-, 
588,48 id. 
Claudina Campana Nieto, id-, id • 
285,60 id. 
Dolores Moro Cirujeda, id , A. 
blicidad, id., 736.56 id. ^ 
Diorimedondes Llamaza»es, 
id., 1.336,31 id. . , 
Eduardo González Pastrana, 
Librería, id., 297,50 id . 
5 
gduardo Martmez García, id-, id., Antonio Rodríguez González, id., Paulina Fernández Quirós, id , id., 
1 064 19 id. id , 832,51 id. 114 42 id. 
Eustaquio Rodríguez Nistal, id,. Cristina Montañés Zoritia, id. id., PascaSio Ramos RevilU. id., d., 
id il47,12id. f 302 ft8'd. 489 04 id. 
Francisco Gutiérrez Gómez, id., Domingo Espinosa Fidalgo, id.. José Antonio López Garcia, id., 
id , 747,84 id. ; id.. 270,72 id. id.. 9l4 16 id. 
FlorenciQ Robles González, id., id„ Epifanía San Martínez Pérez, id.,i Alejandró Burgaleta García, id., 
* g9 25 id 
Francisco Lusón Calage, id , id., 
368,80 id-
* Federico Várela Arias, id., id,, 
270,72 id. 
Felicitas Fernández A., id., id , 
324.27 id. 
Gumersindo Reguera M-,, id. , id , 
2.177,66 id. 
Gustavo Martínez Rodríguez, id-, 
id., 3.120,82 id. 
Germana Rodríguez Castro, id., 
id., 583,09 id. 
Gerardo Blanco Ramos, id., id , 
89 25 id. 
Jerónimo Gil Quiñones, id , id. 
694.77 id. 
Guillermo Martínez Rodriga 'z, id 
id , 270,72 id. " 
Isidro Diez Sesoma, id , id., 453 60. 
Isidro García Calles id., id , 312 38 
Isidoro Monge. id , id 161,63 id. 
Jesús de la Torre, id., id., 1336 32 
Jesús Fuciños G , id , id . 735,36 d 
Juan Alonso Gon ález, id,, id-, 
t.012 05 id 
José Sánchez Duran, León, 1949, 
2.002 44 id 
José Llanera, id-, id.. 1157,01 id. 
José Gal egos Bueno id. id 278.55 
José Ar iba López, id , id-, 1115 64 
José Gutiérrez González, id., id., 
438,80 id. 
José Martínez Seco, 'd., id., 677.69 
Lorenzo Flecha Suárez, id , id , 
596,95 id 
María Prieto González, id., i d , 
110 07 id. 
Teresa Rodríguez Carrocera, id., 
id, 367,80 id. 
„ Pedro García Fernández, id , id., 
3 720 82 id 
María Real Martínez, id., id , 
2494,68 id 
Tomás González Llamazares, id., 
id., 102,16. id. 
^Manuel Fernández Guerra, id., id., 
223,00 id 
Sinforiano Martínez Carbajo, id , 
id. 278,55 id. 
El mismo, id., id., 334,68 id, 
i s o ^ t o s Fuente Puente, id , id . 
Kestituto García, id., id , 428,40 id. 
Martínez Sánchez, id., id-, 
Santiago Fernández Guerra, id , 
.ld - 532,51 id. 
id^l0^11^ Fernández Polvorinos, id.. 
ld'' 367,8ü id. 
idS?^ino Gutiérrez Tascón, id., 
C1-T1336,32 id. 
le«doro Bahillo. id., id-. 399,24 id. 
id.. 453,60 id. id . 851.48 
Francisco Puente Guerrero, id., id . , ' Hipólito Antolín Oliveira, id., id , 
217.17 id. 
Gabriel Fernández Villafañe, i d , 
id., 367,80 id. 
Milagros Fidalgo Robles, id., idT, 
453,60 id 
Macario López García, id., id., 
89 25 id. 
393 Qo id 
Juan Hermida Ballesteros, id. id. , 
574 967 id. 
Constantino Alonso Bayón, i d , 
id':; 98.25 id. 
Antonio Alvarez Muñoz, id., id., 
98,25 id. 
Manuel Pacios Gómez, id., i d , Gu llermo y Rafael Cuesta id., id-, 
716,96 id, ¡393 00 id. 
Modesto Diez Carbajo, id., id., | Vda de Francisco Fuertes, id., id., 
367.80i i . , j 139,72 id. 
Pascual Rodríguez López, id , id., Francisco Llamazares García, id , 
844,92 id, ' id., 1093 80 id. 
Robustlano Santos Gómez, id., Antonio Alonso Colinas, id., id., 
id , 1725 76 id - ¡ 2 344,84 id. 
Senén Alonso González, i d , i d , . . Antonio Gutiérrez, Matallana.Có-
203,78 id. [mestibles. 1945, 49 45 id. 
Santiago Fernánd z Guerra, kl.. 
id , 89,25 id, 
Sant ago Gon/ález Fernández, id 
id , 89,25 id. 
Victorino Robles Puente, id., sd , 
324.27 id. 
Francisco Diez de Ponga, id , id. 
1093,80 id. 
Eduardo/1arcía .Uvarez, i d , i d , 
1427.80 id. 
Valentín Rodrigue Gon/ ález, d , 
id., 1427.88 d. 
Felipe Santos González, id., id,. 
1427.88 id, 
Alberto Rodríguez Neira, id , id , 
896 30 id. 
Ramiro Diez Diez id/, id., 2344 84 
Benedicto García García, id., id., 
113 40 id 
Elvira González .Caño id. d , 
113 40 id 
D río Mailo Bianc id , id 771 2< 
Carmen Riaza Ballesteros, id., id . 
484 68 id 
Antoliano- Torres Pérez id ¿ i d . 
l l . U ' M d % 
H i l a r i o Arévaló Vela id id , 
2344,84 ¡d 
Cayo Diez Tirados, id. '.d,, 434 68 
Carmen Riaza Ballesteros, id,, id-, 
146 30 id. 
Manuel Cañón C gales, id , id., 
484 68 id, 
Tomás Blanco Ortiz id,, id., 897 30. 
Antonio Pr jvécho López, id., id-, 
299 11 id ^ 
Pedro Sebastián González, id., id , 
157 20 id. 
Abundio Fernández Quiñones, id., 
id . 1061 10 id. . 
Francisca Martínez Gutiéjrez, id., 
id-, id.. 672,98 d. 
Gregorio González González, id , 
id , 167.28 id. Manuel López Saso, id.,id., 3157 04. 1949, 126 04 id. 
Senés^Alvarez id , Practicante, id., 
27 60!d 
Esperanza Alvarez, id., Taberna, 
id 101 20 id 
Santiago Martínez^ id , Rep. bicí^ -
cletas. id - 73 60 id 
Ma ía Viñuela, id Bar, id 55 20. 
Esperanza Alvarez, id., Taberna, 
1946. 10888 
Santiago Mírtínez, id , Rep bici-
iletas, id . 79 20 id 
Pedro García, id , Taberna, id , 
108 88 id 
Ovidio García, id id , id., 108 92, 
Mariano Diaz, id,, V. Frutas, id-, 
194,98 id. 
LaiUentino Várela, id , E huevos, 
id 356 40 id 
Manuel López Alvarez,- id , V. fru-
tas, 1947 54,46 id. 
El mismo, d., id id , 122 12 id. 
Angel García García, id. Molino, 
id 126 28 id. 
Ovtd o García Castro, id Figón id., 
91 59 id. 
Angel García García, id , Panadero, 
id 44 40 id. 
Pedro García, id. Taberna, id., 
91,59 id. 
Angel oarcía García, Salto agua, 
id , 18 94 id 
Santiago Martínez, id., Rep. bici-
cletas, id.. 88 80 id. 
Teodoro Gutiérrez, id. , V. frutas, 
id , 43 01 id. 
Manuel López Alvarez? id., i d , 
1948, 122 12 id-
Bautista Brugos, id,, T píeles, id., 
105 45 id. 
Santiago Martínez, id., Rep. de bi-
cicletas, id, 88,80 id. 
Teodoro Gutiérrez, id , V. frutas, 
id., 43,01 id. 
Manuel López Alvarez, id., id.. 
IS^jandro Viejo GoiízálezJd.. 1950,1 Angel Rodríguez Matas, id., id., Teodoro Gutiérrez, id-, id., id., 
á0 id. '2344 00 id. 44,41 id. 
Correa, id., id . , ' Santiago Martínez, id.. Rep. bici-
1 cletas, id., 91,68 id. 
2344,  i . 
id S l ^ 0 Diéguez Herrero, id., Antonio Bobillo 
U,"839,78id. i78,60 id. 
6 
Manuel López Alvarez, id , V. fru-
tas. 1950, 135,52 id. 
Teodoro Gut érrez, id., id. , id-, 
47,63 id. 
Rufino Nava Domínguez Pajares 
de los Oteros, C. obras 1951. 376,54. 
Miguel Carmona Sobrino. Ponfe 
rrada. Abogado, 1945, 676.12. 
El mismo, id , id., 1946, 728,64 id 
El mismo, id., id-, 1947. 816 96 id 
El mismo id., id , 1948, 816,96 id. 
Felipe Mittelbrun Recena.'id., Ca 
nón mmas, 1947, 587,38 id. 
Vaters Schaper Walters. id., Sas 
tre, 1948, 47,18 id. 
Manuel Alvarez García, id ,'Zapa 
tero, id.. 188.72 id. 
Alonso Pérez Macías, id.j Comes-
tibles, id. 238,64 id. 
Albino Texeira Jesús, id., Carpin 
tero, id., 832,48 id. 
Antonio Pérez Fernández, id, , 
C. obras, id., 333,00 id. 
Avelino López Rodríguez, id., Za-
patero, id., 188 72 id. 
Carolina Núñez Goyanes, id , Co 
mestibles.'id.. 477 32 id. 
Cesáreo Gómez García, id., V. pes 
cádos, id , 255,28 id, 
José Rodríguez Copina, id , E. ma 
deras, id. 1.426,36 id. 
El mismo, id , Cant'ná. id , 455,12. 
José López Alvarez, id. , Inst, luz, 
id., 94 36 id. 
El mismo id , Fontanero, 'd., 95,46 
Julián Rodríguez Martín, id , Con 
tratista obras, id. . 333,00 id. 
Luis Iglesias Hevia, id.. Objetos 
escritorj^o. id., 170 67 id. 
María Castro Martínez, id-, Loza 
ordiú . id.. 227 56id. 
Nieves Várela id. , V. teja, id., 
102.63 id. 
Odílo Quistas Moro, id-, C. obras, 
id.. 83 25 id . 
Avelmo Rodríguez, Artículo viaje, 
1949, 376,02 id. 
Demetrio M rtínez, id , Bar, id., 
469 8& id . 
Julio Bello Prada, id , Cantina, 
i d , 113 78 id. 
Julia Gó.nez Carro, id., Comesti 
bles, id , 253,94 id. 
Luis Santamarina Gómez, id.,, He 
rrero, id,, 100 47 id. 
Mariano Cantalapíedra Pedrosa,' 
id., Vinos mayor, d , 728 87 id. 
Aptonio Cocho Fernández, id. Ven-
ta carnes, id . , 492 80 id. 
José Seijo Gon-ález id-, id , 832 48. 
El mismo, id., 1950, 922 52 id. 
El mismo id. 1951, 927,36 id. 
Cam lo Prada Regueras, Prioro, 
Canon Minas. 1950 470 48 id . 
Feliciano Oviedo García, Puente 
Domingo Flórez, Camestiblcs, 1948, 
119 32 id 
César Gómez San Andrés, Le-
gumbres, 1945. 321,48 id. 
Elisa Castañón, id., V. pescados, 
id., 102 88 id 
Nicolás García Laiz, id , V. paja, 
1946. 85 10 id . 
César Góme/, id.. Legumbres, id-, 
499,96 id. 
Elisa Castañón, id,, V. pescados, 
id., 118,80 id. ' 
Vicente Fernández Sanz, id., Con-
fituras, id-, 128.10 id. 
Manuel Juárez, id., V, carnes, 1947 
238.64 id. 
Martín Castro, id., V. despojos, 
id., 42 55 id. 
Nicolás García, id., V. paja, id., 
199,80 id. 
César García, id., Legumbres, id., 
560 56 id. 
Elisa Castañón, id., V . pescados, 
id., 133,20 ídem. 
Joaquín Diez Flecha, id.. E. hue-
vos, id., 399,50 id. 
Jesús Mirantes López, id., id., id-, 
399,60 id. 
José Barui Saez, íd.. Restaurante, 
id., 133 20 id. 
Isabel López Matas, id-, i d , id., 
133,20 id. 
Tomás Hernández, id.. Panadero, 
id. 66 60 id. 
N colás García I^aiz, id., V. paja, 
1948, 199,80 id 
César Gó «»ez García, id., Legum 
bres, 1948, 560,56 id. 
Elvira Castáñón, id., V. pescados, 
id., 133,20 id. 
Tomás Fernández, id , Panadero, 
id. 88 80 id. 
M a c a r i o Farnández, id., 1949, 
469,88 id. 
José Villaverde, id., id. 137 52 id, 
Alfredo Barcena, id.. id.„ 603 37 id. 
Agustín Parral, id., id'., 8470 id 
Ventura Fernández, id , id.. 95,55. 
León Herrero, id., id., 934,02 idv 
Constantino Pérez, id., id , 43,93. 
Angel Alvarez, id;, id , 206,28 id. 
Dionisio Valladares, id., id., 168,98. 
Aventino Castañeda, id , id. 169,06. 
Felicísimo Gómez, id , id , 544 88. 
Manuel Hernández id , id., 208,12, 
Teodoro Gar.zo, 'd;, id., 572 00 id. 
Me quiades Arias, id. id., 137,52 
Constantino Pérez, id., id , 43,93. 
Ahgel Alvarez., id-, id , 200,26 id. 
Dionisio Velado id., id , 168,98 id 
M a c a r i o Fernández, id., 1950. 
504,29 id. 
Tomás Pérez id., id , 264 46 id . 
, José Santamarta, id., id., 202,86 id. 
Victorino García, id , id.. 4;)0l 80. 
Urbano Robla, 'd-, id.. 103,77 id 
Benjamín Fernández, id., id.. 66,11. 
Agustín Parral, id , id. 178 34 id. 
Angel Villanueva,. id , id , 1792.68, 
León Herrero, id., id. 1002,46 id . 
Angel Alvarez, id-, id., 221,70 id 
Pablo Fernández, id., i d , 221,70. 
Dionisio Vallad tres, id., id., 198 43. 
Sergio Rodríguez, id., id., 41,58 id 
Corsino Alvarez, id , id., 44,58 id., 
Servilio García, id , id., 230,64 id. 
Marcos Fernández, id., id. 471,75, 
Teodoro Fernández, id;, id..153,75. 
Feliciano Gómez, id., id., 799,52 'd. 
Manuel Hernández, id , jd. , 962,52. 
Teodoro Garzo, id., id , 615,00 id . 
Luis Fernández, id., id., 49,20 id . 
Fernando Alediturriaga, id-, id , 
179 25 id. 
Marcos Fernández, id., id-, 49.20. 
U trama-
id., V, frutas, ¡d., 
María García, id-, id., 98,40 id. 
Regino Martínez., id., id., 18450 
Raimundo García, icL id , 663a* 
Constantino Pérez, id., id , 47 7A 
Ventura Fernández, id. id. 135 30' 
Melquíades Arias, id., 147,60. 
Macario Fernández, id 
rinos, 1951, 682,64. 
Nicolás García, V. paja, id. 296,24 * 
César Gómez García, Legumbres 
id , 843,64. " ' 
Amaro Pérez, i ., , 
180,32 id. 
Felipa Alvarez Blanco, id,, Merce 
ria, id-, 170,66 id. 
Agustín Parra García, rd., V. car-
bón, id., 238,28 id. ' 
Angel Villanueva, id., A. maderas, 
id , 2492,28 id. 
León Herrero, id., id , .id., 1359,04. 
Constantino Pérez Fernández, id., 
V. despojos, id. 64,40 id. 
Dionisio Valladares, íd., Bar, id 
238,28 id. 
Corsino Alvarez Rodríguez, Taber, 
na, id., 119.01 id. 
Marcos Fernández Lera, id., Taller 
id., 128,80 id. 
Elisa Castañón, id., V. pescados, 
id., 199,64 id. 
Melquíades Arias, id., Taberna, 
id. , 49,91 id. 
Ventura Fernández, id., V, carbón, 
id. 180.32 id 
Feliciano Gómez González, id.. 
Fea. lejías id. 1088 36 id. 
Manuel Fernández, id., Molmo, 
id , 1255,80 id. 
Teodoro García, id., id., id-, 618.24. 
María García Martínez, id,, T, es-
cobas, id , 128,80 id. 
Andrés Sabin, id., C obras, id., 
24116 id, * 
I Raimundo García, id., Carro, íd., 
1-73 88 id. 
| José Rodríguez Carreño. Sta. Ma-
ría^  Isla, Zapatero, 1950, 88,40 id. . 
Nicolás, Cabello Carbajo, Sta Ma-
ría Páramo. Taberna, 1948, 160,96 íd. 
Alicia Vega Requejo, Sta Marina 
Rey, V. carnes, 1950, 264,45 id. 
| Rafael Martínez Reñones. Sotó de 
la Vega. F)gón, 1917, 122,12 id. 
Rafael Martínez Reñones, id-, id , 
1948, 122,08 id 
Luis Pérez, Toreno, Comest oles, 
1949. 176,72 id. 
j Manuel Martínez Ramón, id.. Aba 
cería, id., 167 14 id. 
i Evangelino Mallo, id r Vinos ma-
yor, id., 659.34 id. . , 
Felipe Tocino, id., V. carnes, ia . 
247.39 id. 
Florentino Orallo, id , V. pesca-. 
dos, id. 137,52 id. .9 
Cánd do Sobrín id. id-, id., 1 3 ' ^ ; 
Antonio Juárez Flecha, id., id -
137,52 id. 2 
Antonio Suárez. id., id., id ,1 
César Prieto, id., id., id-, l37¿ • 
Elvira Martínez, d , id-, ' f ' ^ 7 ; ^ ' 
Florentino Orallo, i d , V. frutas 
id. , 126,08 id. , . iá 
Rosendo Fernández, id-, ia-
96,62 id. 
id., V, cacha Rprnarda Carrera, 
B, id , 1^,04 id 
TLÍS Martínez Ig^sias, id , V pes 
JE5 ^ ion 31 id. ca'dos. id-, 00  i . Manuel Subiah idM^café, id.,166 18 
joséAlvarez Penillas, id. , id., id., 
i/6~l8 id. ' 
Antonio García Diéguez, id.f Ta-
hernar'd., l66 18 id. 
Domiciano AJvarez, id , id., id., 
40 24 id. 
Serafín Quíntela, id., id., id. 166,18 
Florentino Calvo, id.. Bar, id. 
137 52 id 
josé María Castro, id., Figón, id., 
137 52 id. -
F del Cuellas, id., Barbero, id., 
9168 id. 
Alejandro Rodríguez, id., Zapate 
ro, id-, 91 68 id. 
Valentín Diez, id., id , id., 91,68 id. 
Albino Andrés, id., id , id , 91.68 
Alvaro Rubial, id., id., id.. 91,68 id 
Manuel Alonso, id., id., id., 91,68. 
José Fernández, id., id , id., 91,68. 
Manuel Fernández Martínez, Tur-
cia. Herrero 1949, 91,68 id. 
Marcelo Fernández Fuente, Val 
defresno, V. carnes, 1949. 246,32. 
Damián Suárez, VaUlelugueros, 
id.. 1936, 14 37. 
César Fernandez id., id , 14 88-
Esteban Suárez. id., id., 26 96. 
Bartolomé García, id., id., 18,97. 
José Diez, d , id , 19,38. 
Polícarpo González, id i d ' 16 79-
Balbiua Rodríguez, Valdepiélago, 
Taberna, 1944. 48 40. 
Daniel Suárez, id. , Sierra, id., 
220 00 id.. 
Amador González, id., E. píeles. 
1947, 83,20 
Patricio Diez Diez id , Abacería 
1948 1|6 60. 
Antonio Abella Martínez, Valde-
ras. V. frutan 1950 126.87. 
Félix Cañal id ,Zapatero,id., 92 25 
Antonio Abella Martínez, Valde 
ras V. frutas 1951. 178.71. 
Félix Cañal Gallego, id., Zapate-
ro, id 12558 
Julián García Pérez, Valencia don 
luán. Confitería, 1950, 352 44 . 
V0nstanííno Fernández, id-, Má 
muiría Minerva, id., 65 23 
Uatnj^ pascual Barreña da, id., 
^517,115.86 
lulián García Pérez, id., Confite 
na, KÍ . 474,72. 
vMarceliano López Martínez, id., 
• carnes, id., 351.12. 
, Gerardo de los Ríos,. Valverde de 
11 yrgen, Restaurante, 1942t 197 80. 
^ mismo, id,, id , 1943, 188.60. 
ción"^1 Mateo Aguilar. id., Repara-
10n ^cicletas, 1945. 73 60. ^ 
ran^rar.do de los Ríos, id., Restau 
X ,'188,60' 
l946VeftnnLGambra' id-, V, pescados, 
i ob 66. 
i Josefa 
Gerardo de los Ríos, id., Restau- Marcelo González» id,, C. giros,, 
rante. id.. 202 96 id-' 31'72 ,d' 
Josefa Diez, id., V. frutas 1947 Iuan Antonio Suárez, id. T. miel, 
122:08. ' id-. 47,58 id. 
Juan Lavandera, id., V. carbón, Adolfo Alvarez, id.. Comestibles, 
40,24 id . id. . 28,55 id. 
Angel Mateo, id., Reo. bicicletas,' Enrique González, id . , Taberna, 
id., 88.80 • l i d ' 14.27 id. 
Gerardo de los Ríos, id , Restau-' Tomás Sarabia. id.. Médico. 1937, 
rante. id., 243 56. 86-82 id. 
Angel Mateo, id., Rep. bicicletas,! Antonio Suárez. Vega Espinareda, 
1944,75,20. f V. carnes, 1949'120,34 id. 
Gerardo de los Ríos, id., Restau I Gerardo Flórez Bardon, id., id., 
rante, id. 188,60. \ id 120,34 id. 
Jósefa Diez, id., V. frutas, 1948 ! Fernando Diez González, id., id., 
122,12. ¡ id.. 120 34 id. 
Gerardo de los Ríos, id.. Restau Melchor Martínez Pérez, Vega In-
rant id., 227,56. fanzones. E huevos, 1945, 305 28 id . 
Gregorio Salvador, id., Vinos ma- E1 mismo, id., id . 1946. 356 40 id. 
yor, 1949, 159 56 Pedro Honrado, id , id., id , 356.40. 
Francisco Pérez, id., V. carnes,' Melchor Martínez, id. , id , 1947, 
1949 246.38. < 399 60 id. 
Juana Laíz,id., Mercería id., 243 30.1 Pedro Honrado, id , id., id., B99,<¿0. 
Luciano Ruano, id., Taberna, id , E1 mismo, id., d., 1948 399.60 id. 
137,52. j El mismo, id., id., 1949. 412,56 id. 
Francisco Crespo id., Y. carnes, 1 Darío Ramón González, Vega Val-
1950 270,46. caree. V. carnes, 1947. 59 66 id. 
Luciano Ruano, id , Taberna, id,, | El mismo, i d . j .d . , 1948. 238 64 id. 
147,60. j Secundmo Diez, Vegaquemada, 
Isidoro Tascón García, Vegacer- Fea. teja, id-, 133,20. > 
vera, V. carnes, id , 246 46. j Moisés Pérez. id„ V. retales, id„ 
Isidoro Huerta Fernández, id. , , 43'51 ^ . ' TT 
Taberna, id . 135 32. { Gerardo Maraña, id., V. carnes, id. 
Isidoro García, id., V. carnes, 59,66 id . , „ 
1949 246 38 I Seciíndino Diez, id., Fea. teja, 
Isidoro" Huerta Fernández, id.. ^ 66,60 id 
Taberna-id. 126,08 I . Gerardo Maraña, id., V. carnes, 
Isidoro García Tascóu, id., V. car- id , 238,65 id. 
nes, 1948, 238 64 \ Otilio Diez, id., V. carbón, id, , 
Isidoro Huerta Fernandez, id., 41^48 íd rw . , Tr , 
, Taberna, id., 122,12. f ^ s é s r-erez, id., V. retales, id., 
| Isidoro García Tascón, id-, V. car 4^ ¿'O id. _ • -
nés, 1947. 238 64. n S < C U ^ d a n 0 ^ D l e 2 , ld ' Fca- teía' 
, Isidoro Huerta, id. , Taberna, id.. ^ 1^8,80 id. , 
12212 El mismo., id . id., 1945. 111,40 id , 
| Isidoro García, id., V. carnes. 1946 . ^ ^ 0 Cármenes, id., V. carbón, 
22284 i ld•• l'd5 id, 
I Isidoro Huerta, id. , Taberna, i d . , ' Secundmo Sánchez, id. C. carros, 
| 92 j :l944. 73,o0 id. 
Isidro García.'id.. V. carnes, 1945. ^Secundino Diez, id.. Fea. teja, id.. 
18I8s8dród Huerta, id. Taberna, id.,1 Ana C ^ d . Villadecanes. V. frutas. 
101 20 id 1948, 30.53 id. 
Úiávo García, id-, V. carnes. 1943, La misma id., i d . 1949, 30.53 id, 
iQft«niri Juan Antonio Facios Ramón, id, , 
todro Huerta, id.. Tabern*. Id . ' ^ P ' ^ o - i m 49M id. . 
101 20 id ! Lucio Casado. Villamanin, Farma-
• El mismo, id., id., 1942. 50,60 id. cía. 1936, 52.34 id 
. Isidro García, id, , V. carnes. id„ 
98.90 id. 
Vicente Sarmiento, id. , V. pesca-
dos, id 80,50 id. 
Fernando Cobos, id,, V. carnes? 
id., 28,55 id., 
Cándido Diez, id,. Comestibles, 
id.. 28.55 id. 
Faustino Fernández Gancedo, id. 
Tomás Sarabia, id.. Médico. 1936, V. cemento id., 28,55 id. 
32.12 id. 
Marcelo González, id. , C. giros, 
id., 31,72 id 
^ ( ¡ t í Mateo. Kep. bicicletas, id. 
^081.88. 
Diez Gutiérrez, V. frutas. 
Pedro Fierro, id. Panadero, 1936, 
12.69 id. 
Tomás Gutiérrez, id., Barbero, id., 
E rique González, id.. Taberna, id.. l 2 ' ^ ' f , Tx r „ L ,7 . 
I t7 A í Adolfo López Castanón, id., V. ja-
P V * .' . ¿ : ^ . , - , mones. i d , 122 13 id. 
! Juan Antonio Suarez, E. miel, id., Adolfo Llamazares, id., Tejidos, 
i 47.58 id. ^ - i d . 101.61 id. 
Adolfo Alvarez, id.. Comest bles, Dioms o Martínez, id., V. carnes, 
id., 28.55 id. 11,50 i . i . 
Tomás Sarabia, id., Médico, id. , . Luís Ordóñez Alvarez, id. V. car-
'A2,Í2 id. I nes, id.. 28,55 id. 
8 
José M " Viñuela, id. Taller ím 
prenta: id-, li8,95 id. 
T o m á s Viñuela Diez, id., V. car 
nes id , 28 55 id. 
Lucio Casado, id., Farmacia, id. 
52,34 id. 
Fe nándo Cobos, id., V. carnes, 
id. . 28 55 id. 
Cándido D ez Valle, id., comesti 
bles, id., 28,55 id. 
Faustino Fernández Gancedo, id. , 
id., id., 28,55 id. 
Pedro Fierro, id., Panadero, id., 
12 69 id. 
Tomás Gutiérrez, id., Barbero, id., 
12,69 id. 
Adolfo López, id., V. jamones, id,, 
122,13 id. 
Adolfo Llamazares, id., Tejidos, 
id., 101,51 id. 
D-onisío Martínez, id., V. carnes, 
id., 11,50 id. 
Ltrs Ordóñez id., id., id., 28,55 id, 
José María Viñuela, id, . Ja/prenta, 
id , 118 95 id. 
T ^ m á s Viñuela D^ez, id.^V. carnes, 
id.. 28,55 id. 
Lucio Casado, id,. Farmacia, id., 
104 68 id. 
. Cándido Diez, id, , Comestibles, 
id., 5710 id. 
Pedro Fierro, id,, id , id., 57.10 id. 
Guadalupe García, id.. Figón, id., 
28.54 d. 
, José García, id., V. jamones, id-, 
244,24 id. 
Faustmo González, id., V, cemen 
to, id , 57,10 id. 
r Tomás Gutiérrez, id., Barbero, id., 
57,38 >d. 
Esteban Martínez, id, V. carnes, 
id, , 57,10 id. 
Tomás Viñuela, id., Ultramarinos, 
id., 107.86 id. 
El mismo, id., V. carnes, id , 57,10. 
El Diismo, id.. Café, id., 57,10 id-
Eustoquio Fernández, id.( Barbe, 
fo, 1945, 50,76 id. 
Sebastián Montalvo, id., V. cemen 
to, id. , 114,16 id. 
Jesús Pérez,id., Zapatero, id., 50,78. 
Jesús Serrano, id., V. carnes, id., 
114,20 id. 
Amaro Alvarez, id , Taberna, 1948, 
49.55 id. 
Valeriano Fernández, id., Zapate-
ro, id., 88,80 id. 
Eduardo Suárez, id., C. obras, id., 
333 00 id. 
Julio Viñuela, id., V. carnes, id„ 
59 66 id. 
Germán Presa González, Villanue-
Va Manzanas, E. huevos, 1950,470 38 
Maria Suárez, Villaquilambre, id., 
4949, 412,56 id . 
Herminio Carro id., id., id., 412 56. 
Jasé Martínez, id„ Bar, id., 104 22. 
Francisco López Prieto, Villarejo, 
Mercería, id„ 113.78 id. 
El mismo, id. id., 1950, 504.28 id. 
El mismo, id . i d , 1951, 511 98 id. 
Cayo M a l a g ó n Villasabanego, 
V carnes, 1944 1944, 197,80 id. 
El mismo, id., id.. 1945, 197.80 id. 
E l mismo, id., id. , 1946, 53,21 id. 
Bernrrdina Fernández, id., Taber 
na 1947, 149.31 id 
La misma, id., id., 1948 122.12 id 
La misma, id., id , 1949, 126 08 ic 
La misma, id., id., 1950, 135 32 ic 
La misma, id., id., 1951, 135,24 id 
Los Ayuntamientos interesados 
procederán a eleminar de las Má 
tríenlas a l^os contribuyentes que fi 
guren en la presente relación, y pro 
hibirán, bajo su responsabilidad 
ejercicio de la industria, al que, ha 
hiendo sido declarado fallido, con 
tinúe ejerciéndola y no solvente sus 
descub ertes con la Hacienda. 
León. 19 de Septiembre de 1952 
El Admin strador de Rentas Pú 
blicas, Viriato Sancíemente.—V.0B 
El Delegada, José de Juan'y Lago-
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4ÍDIENSIA TERRITORIAL DE fALLUIÜD 
Don Luis Delgado Orbaneja, Aboga 
do y Oftciái de Sala de esta Au-
diencia Territorial. 
Certifico: Que el tenor literal de 
encabezamiento y parte dispositiva 
de la sentencia dictada por esta Sala 
en los autos de que se hará mérito 
correspondiente al rollo número 36 
de 1952, de la Secretaría del Sr. Lez-
cano, es como sigue: 
Eücabezamieuio: En la ciudad de 
Valiadolid, a ireinta de Agosto de 
mil novecientos cincuenta y dos; en 
los autos de desahucio procedentes 
del Juzgado de 1.a Instancia de La 
B ,ñeza, seguidos por D. José Alonso 
Mariíaez, ma^or de edad, casaao, 
Secretado Judicial y vecino de Gas-
troca ib©n, que ha estado representa 
do primeramente por el Procurador 
D. Juan del Campo Diyar, y poste-
riormente, por fallecimiento de éste, 
por el Pro curador D. Luis de la Pía 
za Recio, con D. Alberto Martínez 
Lobato, mayor de edad, casado, la 
brador y de igual vecindad, que no 
ha comparecido ante esta Sup^riori 
dad, por lo que en cuanto al mismo 
se han entendido fas actuaciones con 
los Estrados del Tribunal; sobre 
desahucio en precario de un corral 
de ganado; cuyos autos penden ante 
este Tribunal Superior en virtud del 
recurso de apelación interpuesto por 
la representación de la parte actora, 
contra la sentencia que en nueve de 
Febrero del corriente año, dictó el 
Juzgado expresado. 
Parte dispositiva.—Fallamos: Que 
debemos confirmar y confirmamos 
en todas sus partes la sentencia dic-
tada en estos autos, por el Juzgado 
de La Bjñeza, con imposición de las 
costas de esta u.stancia ai apeiaute. 
Asi por esta nuestra Sentencia, cu 
vo encabr'zamiento y parte dispcsili 
Je ta imsma se publicaíáu en el 
B LETIN OFICIAL de la provincia de 
J^cOi. , poi i<* lucumpareceucia ante 
esta Superioridad de la parte deman-
dada y apelada, lo pronunciamos 
mandamos y firmamos — ViCei;t' 
R. Redondo.—José de Castro.~Eus 
bio de Echevarua—Rubricados 
Esta sentencia fué publicada en . i 
mismo día y leída en el siguiente día 
a las partes personadas y en lo« p* 
irados del Tribunal. 
Y para que tenga efecto lo acorda 
do, expido el presente en Valladolid 
a dos de Septiembre de mil nove-
cientos cincuenta y dos.—Luis Del" 
gado. 
3613 Núm. 968 -105,60 ptas. 
Cédala de emplazamiento , 
El Sr. Juez de Primera Instancia 
de este partido, en providencia de 
esta fecha, dictada en los autos de 
juicio ordinario de menor cuantía, 
promovidos por el Procurador d@n 
Antonio Sánchez Sánchez, en nom-
bre y representación de D. Earique 
González Lorente, mayor de edad, 
casado, empleado y vecino de Ma-
drid, contra otros y los herederos 
de don Pedro Revuelta Aionso, ve-
cino que fué de Sahelices del Río y 
herederos desconocidos de doña Ga 
bina González Cuesta, vecina que 
fué de esta villa, así como cuantas 
personas hayan adquirido derechos 
por actos ínter vivos o mortis causa, 
sobre una tierra en Sahelices del 
Río, al ^ago dé las Largas, de seis 
hectáreas, sesenta y una áreasy n¡ue-
ve centiáreas que linda: p r el Este, 
con camino Rea ; Sur, Eloísa o Irene 
Antón; Oeste, lindero y tierra de 
Raimundo Fernández y Norte, Re-
guera, sobre división de referida fin-
ca y otros extremos, ha acordado se 
dé traslado de la demanda y docu-
mentos presentados por la psyte ac-
tora, con emplazamiento, a los de-
maodados anteriormente relaciona-
dos, a fin de que dentro del término 
de nueve días y otros seis más que 
por razón de la distancia de algunos 
de los demandados, ¡se les ha conce-
dido, comparezcan en los expresa-
dos autos y contesten la demanda, 
jajo los apercibim entos de Ley. 
Y para que conste y sirva de em-
plazamiento a los expresados de-
mandados, de Orden de S. S.a, expi-
do la presente cédula, en Sah *gún a 
diecinueve de Septiembre de mu 
novecientos cincuenta y dos.—Ll 
Secretario, (ilegible). 
3600 Núm. 971. -74,25 ptas. 
Anulación de requisitorias 
Por la presente se deja sin efecto 
a requisitoria ilamanoo ai proc'SdT 
do Manuel Ju 10 RoJrigaez Ffer^"" 
dez. publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL .le la provincia de ^eon 
fecha 26 de Abril último nu a. ^ 
pogr haber snío habido, 
Oyiedo, 19 de Septiembre de l i te-
El Juez de lastrucción, ( i i e ^ b l ^ ^ 
